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Forskrifter .om norske fartøyers adgang til å drive .fiske 
etter kolmule i færøysk fiskerisone i 1980. 
--------------------------------------------------------
I medhold av § 5 i lov av 20. april 1951 om fiske med 
trål og§ 4 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene har 
Fiskeridepartementet den 18. april 1980 bestemt: 
§ 1 
Det er forbudt for norske fartøyer å fiske kolmule i 
færøysk fiskerisone i 1980. 
Uten hinder av forbudet i første ledd kan det fiskes 
inntil 45.000 tonn kolmule i færøyst fiskerisone i tidsrommet fra 
1. mai til 10. juni. Utenfor dette tidsrommet kan det fiskes 
ytterligere 5.000 tonn. 
Inntil 60 fartøyer kan gis fisketillatelse i færøysk 
fiskerisone i 1980. Av disse fartøyene kan inntil 24 fiske i 
sonen samtidig i tidsrommet 1. mai til 10. juni. Når det færøyske 
fiskerioppsyn i denne perioden har etablert et hovedfiskefelt, 
kan inntil 14 norske fartøyer delta i fisket i dette felt, mens 
de øvrige 10 fartøyer må drive utenfor det etablerte hovedfelt. 
§ 2 
Ingen kan drive fiske etter kolmule i færøysk sone i 
1980 uten tillatelse fra Fiskeridirektøren. 
§ 3 
Noregs Sildesalslag bemyndiges til å bestemme i hvilket 
tidsrom og i hvilket område det enkelte fartøy kan drive fiske i 
sonen etter § 1. 
§ 4 
Disse forskrifter trer i kraft straks. 
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Endring av forskrifter om norske fartøyers adgang til å drive 
fiske etter kolmule i færøysk fiskerisone i 1980. 
-------------------------------------------------------------
I medhold av § 5 i lov av 20. april 1951 om fiske med trål 
o.g § 4 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene har 
Fiskeridepartementet den 25. april 1980 bestemt: 
I Fiskeridepartementets forskrifter av 18. april 
fartøyers adgang til å drive fiske etter kolmule 
fiskerisone i 1980 gjøres følgende endringer: 
Paragraf l, andreledd skal lyde: 
1980 om norske 
i færøysk 
Uten hinder av forbudet i første ledd kan det fiskes inntil 
50.000 tonn kolmule i færøysk fiskerisone i tidsrommet fram 
til 10. juni 1980. 
paragraf l, tredje ledd skal lyde: 
Inntil 60 fartøyer kan gis fisketillatelse i f<erøysk fiskeri-
sone i 1980. Av disse fartøyene kan inntil 24 fiske i sonen 
samtidig. Når det færøyske fiskerioppsyn har etablert et hoved-
fiskefelt, kan inntil 14 norske fartøyer delta i fisket i dette 
felt, mens de øvrige 10 fartøyer må drive utenfor det etablerte 
hovedfelt. 
II. 
Disse forskrifter trer i kraft straks. 
Etter disse endringer har Fiskeridepartementets forskrifter av 
18. april 1980 denne ordlyden: 
Forskrifter om norske fartøyers adgang til å drive fiske 
etter kolmule i færøysk fiskerisone i 1980. 
§ I. 
• 
Det er forbudt for norske fartøyer å fiske kolmule i færøysk 
fiskerisone i 1980. 
Uten hinder av forbudet i første ledd kan det fiskes inntil 
50.000 tonn kolmule i færøysk fiskerisone i tidsrommet fram 
til 10. juni 1980. 
Inntil 60 fartøyer kan gis fisketillatelse i færøysk fiskeri·-
sone i 1980. Av disse fartøyene kan inntil 24 fiske i sonen 
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samtidig. Når det færøyske fiskerioppsyn har etablert et hoved-
fiskefel t, kan inntil 14 norske fartøyer delta i fisket i dette 
felt, mens de øvrige 10 fartøyer må drive utenfor det etablerte 
hovedfelt. 
§ 2. 
Ingen .kan drive fiske etter kolmule i færøysk sone i 1980 uten 
tillatelse fra Fiskeridirektøren. 
§ 3. . 
Noregs Si.ldesalslag bemyndiges til å bestemme i hvilket tidsrom 
og i hvilket område det enkelte fartøy kan drive fiske i sonen 
etter § 1. 
§ 4. 
Disse forskrifter trer i kraft straks. 
Det gjøres oppmerksom på at Fiskeridepartementet har bestemt 
at det må foretas avkorting i makrellfisket for fartøy som deltar i 
kolmulefisket i færøysk sone. Hvordan denne avkortingen skal 
gjennomføres vil bli bestemt etter møtet mellom Fiskeridirektøren 
og Fellessalgsstyret den 30. april d.å. 
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